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ABSTRACT
Pencegahan penyakit periodontal adalah salah satu tujuan yang penting dalam dunia kedokteran gigi. Flora normal rongga mulut
yang menjadi penyebab utama periodontitis agresif adalah Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans).
Ekstrak Salvadora persica, Aloe vera dan Piper betel dapat digunakan dalam pasta gigi sebagai bahan antibakteri untuk mencegah
penyakit periodontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antibakteri antara pasta gigi yang mengandung
Salvadora persica, Aloe vera dan Piper betel terhadap pertumbuhan A. actinomycetemcomitans. Aggregatibacter
actinomycetemcomitans yang diisolasi dari plak penderita peridontitis agresif dikultur pada media AAGM. Pasta gigi yang
mengandung Salvadora persica, Aloe vera dan Piper betel dilakukan uji antibakteri terhadap A. actinomycetemcomitans dengan
metode Standart Plate Count. Aggregatibacter actinomycetemcomitans yang dipaparkan dengan pasta gigi yang mengandung Piper
betel memiliki jumlah pertumbuhan koloni lebih sedikit diikuti oleh pasta gigi yang mengandung Aloe vera dan Salvadora persica.
Uji statistik menggunakan one way ANOVA menunjukkan nilai p = 0,00, sementara uji Least Significant Difference menunjukkan
nilai signifikansi dari semua kelompok perlakuan adalah kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pasta
gigi yang mengandung Salvadora persica, Aloe vera dan Piper betel memiliki pengaruh antibakteri terhadap pertumbuhan A.
actinomycetemcomitans yang berbeda secara bermakna.
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